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Abstrakt
Cı´lempra´ce je sezna´mit se smozˇnostmi vy´voje aplikacı´ promobilnı´ zarˇı´zenı´ s ohledemna
prˇenositelnost zdrojovy´ch ko´du˚ pro ru˚zne´ platformy, detailneˇ se zameˇrˇit na framework
PhoneGap a vytvorˇit mobilnı´ verzi administracˇnı´ho syste´muwebove´ aplikace pro komu-
nikaci s klienty. Aplikace bude obsahovat pra´ci s kontakty z firemnı´ databa´ze (vkla´da´nı´
kontaktu˚, organizova´nı´ do kontakt listu˚), rozesı´la´nı´ emailove´ posˇty na dane´ kontakty
vcˇetneˇ analy´zy (pocˇet dorucˇenı´, otevrˇenı´, zobrazenı´ prˇı´loh), prˇı´me´ telefonova´nı´ a moni-
torova´nı´ de´lky hovoru. Bude take´ umozˇneˇno komunikovat prostrˇednictvı´m mobilnı´ho
telefonu se za´kaznı´ky na webovy´ch stra´nka´ch pomocı´ online chatu. Aplikace bude za-
meˇrˇena na platformy WP7, Android prˇı´padneˇ iOS.
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Abstract
The aim of the thesis is to introduce options of mobile phones application development
regarding portability of source codes for various platforms. Attention is given to Phone-
Gap framework and to a development of a mobile admin system of real web application,
which is used to communicate with clients. Applications will include working with con-
tacts from the corporate database (insert contacts, organizing into contact sheets), sending
e-mail to contacts including analysis (number of delivery, open rate, view attachments),
direct phone calls and monitoring call duration. It will also be able to communicate via
mobile phone to customers on the website online chat. Application will be focused on
WP7, Android and iOS platforms.
Keywords: cross-platformdevelopment,mobile applications, PhoneGap,HTML5, JavaScript,
CSS
Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
OS – Operacˇnı´ syste´m
CRM – Customer relationship management
CDN – Content delivery network
API – Application Programming Interface
AJAX – Asynchronous JavaScript and XML
JSON – JavaScript Object Notation
JSONP – JavaScript Object Notation with Padding
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51 U´vod
Mobilnı´ zarˇı´zenı´ jako chytre´ telefony a tablety prˇebı´rajı´ znacˇnou cˇa´st internetove´ho pro-
vozu. Tento trend mu˚zˇeme sledovat prˇedevsˇı´m na statistika´ch mezirocˇnı´ho ru˚stu pocˇtu
vyhleda´va´nı´ na internetu, sledova´nı´ videı´ a cˇtenı´ emailu pra´veˇ z teˇchto mobilnı´ch zarˇı´-
zenı´. Tyto statisticke´ u´daje poskytujı´ zejme´na velke´ spolecˇnosti zaby´vajı´cı´ se internetovy´m
provozem a technologiemi. Na grafu spolecˇnosti KPCB (viz obr. 1) mu˚zˇeme videˇt ru˚st
mobilnı´ho provozu v mezirocˇnı´m srovna´nı´.
Ru˚st internetove´ho provozu zmobilnı´ch zarˇı´zenı´ vycha´zı´ prˇedevsˇı´m z jednoduche´ho,
rychle´ho a nynı´ jizˇ globa´lneˇ dostupne´ho mobilnı´ho internetu. Dı´ky mozˇnosti sdı´let data
mezi vlastnı´mi i cizı´mi zarˇı´zenı´mi pomocı´ tzv. Cloudovy´ch 1 rˇesˇenı´ se nemusı´me omezo-
vat pocˇtem zarˇı´zenı´ a ma´me sva´ data pohodlneˇ kdykoliv k dispozici. Uzˇivatele´ osobnı´ch
pocˇı´tacˇu˚, chytry´ch telefonu˚ a tabletu˚ si mozˇnost neusta´le dostupnosti a sdı´lenı´ dat rychle
osvojili a zacˇali vyzˇadovat prˇı´stup k jejich oblı´beny´m aplikacı´m a sluzˇba´m take´ prostrˇed-
nictvı´m jejich mobilnı´ch zarˇı´zenı´.
V bakala´rˇske´ pra´ci se veˇnuji problematice multiplatformnı´ho vy´voje mobilnı´ch apli-
kacı´. Prˇi vy´vojimultiplatformnı´chmobilnı´ch aplikacı´ je potrˇeba rˇesˇit nejen samotny´ vy´voj,
ale take´ navrzˇenı´ pouzˇitı´ vhodny´ch technologiı´ s ohledem na znovu pouzˇitelnost zdrojo-
vy´ch ko´du pro migraci na dalsˇı´ platformy. Pokud zvolı´me spra´vne´ technologie a na´stroje
mu˚zˇeme dı´ky tomu optimalizovat cˇasove´, ale take´ financˇnı´ na´klady nutne´ pro rozsˇı´rˇenı´
nasˇı´ aplikace na dalsˇı´ platformy.
Cı´lem me´ pra´ce je sezna´mit se s dostupny´mi technologiemi, porozumeˇt jejich vy´ho-
da´m a navrhnout vhodnou kombinaci dany´ch technologiı´ pro maxima´lnı´ optimalizaci
vy´voje mobilnı´ aplikace z cˇasove´ho a financˇnı´ho hlediska. V prakticke´ cˇa´sti bakala´rˇske´
pra´ce se budu zaby´vat migracı´ jizˇ existujı´cı´ webove´ aplikace na mobilnı´ platformy. Sou-
cˇa´stı´ te´tomigrace budevytvorˇenı´ komunikacˇnı´ API a propojenı´ jizˇ beˇzˇı´cı´ch sluzˇeb 2 s touto
API. Na za´veˇr prakticke´ cˇa´sti pouzˇiji stejne´ technologie zvolene´ pro migraci webove´ apli-
kace a pokusı´m se je vyuzˇı´t prˇi vytvorˇenı´ hry Snake a take´ vykreslenı´ fonta´ny o 2000
cˇa´sticı´ch na Canvas. Na te´to uka´zce oveˇrˇı´me, zda zvolene´ technologie mohou by´t pouzˇity
pro ru˚zne´ typy aplikacı´, nebo je nutne´ vybı´rat technologie na za´kladeˇ toho, jakou aplikaci
chceme vyvı´jet.
1.1 Struktura pra´ce
Pra´ce se deˇlı´ na sˇest kapitol. Kapitola prvnı´ popisuje proble´m vy´voje mobilnı´ch aplikacı´
pro ru˚zne´ mobilnı´ platformy. V druhe´ kapitole prˇedstavuji nejbeˇzˇneˇjsˇı´ mobilnı´ platformy,
jejich historii a nativnı´ programovacı´ jazyky a vy´vojove´ na´stroje. Trˇetı´ kapitola se zaby´va´
mozˇnostmi vy´voje multiplatformnı´ch aplikacı´ a jejich vy´hodami a nevy´hodami. V te´to
kapitole take´ prˇedstavı´m jednotlive´ frameworky a na´stroje pro multiplatformnı´ vy´voj.
Cˇtvrta´ kapitola je zameˇrˇena na popis frameworku PhoneGap. V pa´te´ kapitole popisuji
vy´voj uka´zkove´ mobilnı´ aplikace ve frameworku PhoneGap, konkre´tnı´ prˇı´klady a rˇesˇenı´
1Jedna´ se o poskytova´nı´ sluzˇeb, programu˚ cˇi dat ulozˇeny´ch na serverech na internetu s mozˇnostı´ prˇı´stupu
prˇes webovy´ prohlı´zˇecˇ cˇi klienta dane´ aplikace.
2emailove´ fronta, jabber server, analyticka´ sluzˇba
6proble´mu˚. V sˇeste´ a za´rovenˇ poslednı´ kapitole uva´dı´m prˇı´klady kompilace aplikace ve
frameworku PhoneGap pro ru˚zne´ platformy.
Obra´zek 1: Vy´voj internetove´ho provozu z mobilnı´ch zarˇı´zenı´[8]
72 Vy´voj mobilnı´ch aplikacı´
Od pocˇa´tku e´ry mobilnı´ch platforem, kdy v roce 1996 vznikl prvnı´ operacˇnı´ syste´m Palm
OS vniklo do dnes prˇiblizˇneˇ 21 dalsˇı´ch operacˇnı´ch syste´mu˚ pro mobilnı´ zarˇı´zenı´. Rˇada
teˇchto operacˇnı´ch syste´mu˚ je jizˇ mrtva´ a neˇktere´ dalsˇı´ postupneˇ vymı´rajı´ ovsˇem i tak je
zde sta´le okolo 15 aktivnı´ch operacˇnı´ch syste´mu, ktere´ jsou sta´le podporova´ny a vyvı´jeny.
Veˇtsˇina teˇchto mobilnı´ch operacˇnı´ch syste´mu˚ je zalozˇena´ na podobny´ch cˇasto do-
konce stejny´ch technologiı´ch, ale ve zpu˚sobu vy´voje mobilnı´ch aplikacı´ se lisˇı´. Kazˇdy´ z
mobilnı´ch operacˇnı´ch syste´mu˚ podporuje jine´ programovacı´ jazyky a disponuje rozdı´l-
nou API pro prˇı´stup k funkcı´m mobilnı´ho prˇı´stroje. Pokud se rozhodneme prˇi vy´voji
mobilnı´ch aplikacı´ zameˇrˇit na dnes nejrozsˇı´rˇeneˇjsˇı´ mobilnı´ operacˇnı´ syste´my pravdeˇpo-
dobneˇ to budou Android, iOS, Windows Phone, BlackBerry, Bada, Symbian a WebOS.
Pokud chceme vyvı´jet nativnı´ aplikaci pro vsˇechny tyto mobilnı´ operacˇnı´ syste´my ma´me
dveˇ za´kladnı´ mozˇnosti. Prvnı´ z nich je naucˇit se pracovat se vsˇemi platformami, jejich
vy´vojovy´mi na´stroji a programovacı´mi jazyky, nebo hledat alternativnı´ rˇesˇenı´, ktere´ na´m
vy´voj usnadnı´.
Mezi alternativnı´ rˇesˇeni zajiste´ patrˇı´ multiplatformnı´ vy´vojove´ na´stroje. Jedna´ se o na´-
stroje a technologie dı´ky ktery´m je mozˇne´ vyvı´jet aplikace za pouzˇitı´ stejny´ch zdrojovy´ch
ko´du˚. Multiplatformnı´ na´stroje fungujı´ obvykle na dvou za´kladnı´ch principech. Prvnı´m
z nich je takzvany´ wrapper, ktery´ obalı´ zdrojovy´ ko´d aplikace napsany´ v univerza´lnı´m
programovacı´m jazyce do nativnı´ aplikace a zprostrˇedkova´va´ komunikaci mezi mezi
aplikacı´ a mobilnı´m prˇı´strojem. Dalsˇı´m principem je pouzˇitı´ vlastnı´ho programovacı´ho
jazyka. Takto napsana´ aplikace je pote´ kompilova´na na nativnı´ aplikaci v nativnı´m jazyce
mobilnı´ platformy.
83 Nejbeˇzˇneˇjsˇı´ mobilnı´ operacˇnı´ syste´my
Mezi nejbeˇzˇneˇjsˇı´ mobilnı´ operacˇnı´ syste´my patrˇı´ Android, iOS, Windows Phone, Blac-
kBerry, Bada, Symbian a WebOS. Tyto operacˇnı´ syste´my se lisˇı´ jak uzˇivatelsky´m rozhra-
nı´m tak prˇedevsˇı´m funkcionalitou a provedenı´m. I kdyzˇ mobilnı´ operacˇnı´ syste´my cˇasto
by´vajı´ zalozˇeny na Linuxove´m ja´drˇe veˇtsˇina z nich pouzˇı´va´ pro vy´voj aplikacı´ odlisˇne´
programovacı´ jazyky. V na´sledujı´cı´m prˇehledu nejbeˇzˇneˇjsˇı´ch operacˇnı´ch syste´mu˚ promo-
bilnı´ zarˇı´zenı´ prˇiblı´zˇı´m jejich historicky´ vy´voj a mozˇnosti vy´voje aplikacı´ pro jednotlive´
mobilnı´ platformy.
3.1 Android
Spolecˇnost Android Inc. byla zalozˇena v Kalifornii v rˇı´jnu 2003 Andym Rubinem, Ri-
chem Minerem, Nickem Searsem a Chrisem Whitem. V srpnu roku 2005 odkoupil tuto
spolecˇnost Google Inc. a udeˇlal z nı´ svou dcerˇinou spolecˇnost. Po odkupu ty´m Google
Inc. vyvinul mobilnı´ platformu zalozˇenou na Linuxove´m ja´drˇe a v rˇı´jnu roku 2008 byl
ve Spojeny´ch sta´tech prˇedstaven prvnı´ komercˇnı´ mobilnı´ telefon s operacˇnı´m syste´mem
Android.
Android je open-sourceplatforma, ktera´ je kompletneˇ otevrˇena´ aumozˇnˇuje vy´voja´rˇu˚m
ji volneˇ rozsˇirˇovat a pouzˇı´vat ji pro ru˚zne´ u´cˇely. Operacˇnı´ syste´m je navrzˇen tak, aby
fungoval na sˇiroke´m spektru fyzicky´ch zarˇı´zenı´. Dı´ky teˇmto vlastnostem jeAndroid velice
oblı´bena´ a rozsˇı´rˇena´ mobilnı´ platforma. Vy´voj tohoto operacˇnı´ho syste´mu sta´le pokracˇuje
a z mobilnı´ch telefonu˚ se prˇesunul take´ do tabletu˚, chytry´ch televizoru˚ a dalsˇı´ch zarˇı´zenı´.
Spolecˇnost Google Inc. podporuje vy´voj aplikacı´ pro tento operacˇnı´ syste´m formou
rozsa´hle´ dokumentace, vy´vojovy´ch na´stroju˚, na´vodu˚ a v neposlednı´ rˇadeˇ pomocı´ dis-
tribucˇnı´ sı´teˇ v podobeˇ obchodu s aplikacemi a mobilnı´m obsahem nazvany´m Google
Play. Vy´voja´rˇi mu˚zˇou sve´ aplikace do tohoto obchodu umist’ovat a aplikace nepodle´hajı´
schvalovacı´mu procesu jako je tomu naprˇı´klad u Apple App Store. Jedinou podmı´nkou
pro vlozˇenı´ aplikace je registrace vy´voja´rˇe jejı´zˇ soucˇa´sti je registracˇnı´ poplatek 500Kcˇ.
Vyvı´jet aplikace je mozˇne´ v oficia´lneˇ podporovane´m vy´vojove´m prostrˇedı´ Eclipse od
verze 3.6.2. s pluginem Java Development Tools (JDT) a Android Development Tools
(ADT). Vy´voj probı´ha´ v programovacı´m jazyce Java.
3.2 iOS
iOS je mobilnı´ operacˇnı´ syste´m vyvinut spolecˇnostı´ Apple Inc. Tento operacˇnı´ syste´m
byl prˇedstaven v roce 2007 jako operacˇnı´ syste´m urcˇen prˇedevsˇı´m pro mobilnı´ telefon
iPhone a iPod Touch. Pozdeˇji byl prˇizpu˚soben pro dalsˇı´ produkty jako iPad cˇi Apple TV.
iOS vycha´zı´ z operacˇnı´ho syste´mu MAC OS X a rˇadı´ se mezi Unixove´ operacˇnı´ syste´my.
Operacˇnı´ syste´m iOS je zcela uzavrˇen a je dostupny´ pouze pro produkty spolecˇnosti
Apple Inc.
Spolecˇnost Apple Inc. podporuje vy´voj aplikacı´ formou rozsa´hle´ dokumentace, tex-
tovy´ch a video na´vodu˚ a v neposlednı´ rˇadeˇ pomocı´ distribucˇnı´ sı´teˇ nazvane´ App Store.
9Tato distribucˇnı´ platforma slouzˇı´ nejen k distribuci aplikacı´, ale take´ vesˇkere´ho digita´l-
nı´ho obsahu jako naprˇ. knih, videı´ a hudby pro produkty spolecˇnosti Apple Inc., ktera´
se snazˇı´ ve vsˇech smeˇrech zachovat vysoke´ standardy a proto kazˇda´ aplikace, kniha cˇi
hudba podle´ha´ pecˇlive´mu schvalova´nı´ prˇed tı´m nezˇ je publikova´na na App Store.
Vyvı´jet aplikace pro iOS je mozˇne´ ve vy´vojove´m prostrˇedı´ XCode ktere´ nabı´zı´ spo-
lecˇnost Apple Inc. a je dostupne´ pouze pro operacˇnı´ syste´m Mac OS X. Pro kompilaci
aplikace je tedy trˇeba pouzˇı´t zarˇı´zenı´ s operacˇnı´m syste´mem iOS jako je naprˇ. MAC Book.
Vy´voj probı´ha´ v programovacı´m jazyce Objective-C, ktery´ je rozsˇı´rˇenı´m programovacı´ho
jazyka C.
3.3 Windows Phone
Windows Phone je operacˇnı´ syste´m vyvinuty´ spolecˇnostı´ Microsoft jakozˇto na´stupce
operacˇnı´ho syste´mu Windows Mobile. Windows Phone byl vyda´n 21. rˇı´jna 2010 v Ev-
ropeˇ. Tento operacˇnı´ syste´m navazuje na velice u´speˇsˇne´ produkty spolecˇnosti Microsoft a
obsahuje jejich plnou integraci. Dı´ky tomuto syste´mu mobilnı´ zarˇı´zenı´ velice dobrˇe spo-
lupracujı´ s desktopovy´mi a cloudovy´mi rˇesˇenı´mi jako naprˇı´klad Skydrive cˇi Exchange.
Microsoft podobneˇ jako Apple se snazˇı´ sjednocovat uzˇivatelska´ rozhranı´ na jednotlivy´ch
zarˇı´zenı´ch a proto Windows Phone 8 se velice podoba´ operacˇnı´mu syste´mu Windows 8
pro osobnı´ pocˇı´tacˇe.
Spolecˇnost Microsoft podporuje vy´voj aplikacı´ formou rozsa´hle´ dokumentace, na´-
vodu˚, a v neposlednı´ rˇadeˇ pomocı´ distribucˇnı´ sı´teˇ v podobeˇ obchodu s aplikacemi a
mobilnı´m obsahem nazvany´m Windows Phone Store.
Vyvı´jet aplikaceproplatformuWindowsPhone jemozˇne´ ve vy´vojove´mna´strojiMicro-
soft Visual Studio za pomocı´ SDK. Vyvı´jet je mozˇne´ v Microsoft .NET Frameworku a to
prˇedevsˇı´m v Silverlightu, XNA, nebo C#.
3.4 BlackBerry
BlackBerry je mobilnı´ operacˇnı´ syste´m vyvinuty´ spolecˇnostı´ Research In Motion. Tento
operacˇnı´ syste´m byl vyvinut pro pouzˇitı´ ve stejnojmenny´ch chytry´ch telefonech. Blac-
kBerry nenı´ tak rozsˇı´rˇeny´ jako Android cˇi iOS, ale stal se oblı´beny´ prˇedevsˇı´m umanazˇeru
dı´ky podporˇe pokrocˇile´ firemnı´ korespondence.
BlackBerry nema´ tak rozsa´hlou vy´voja´rˇskou podporu jako naprˇı´klad Android, iOS cˇi
Windows Phone ovsˇem jsou zde take´ k dispozici na´vody a dokumentace z ktere´ mohou
vy´voja´rˇi cˇerpat informace. BlackBerry samozrˇejmeˇ poskytuje take´ distribucˇnı´ kana´l pro
aplikace a digita´lnı´ obsah nazvany´ BlackBerry World.
Vyvı´jet aplikace pro BlackBerry je mozˇne´ pouzˇitı´m oficia´lnı´ho SDK v programovacı´m
jazyce C, nebo C++. Dalsˇı´ zajı´mave´ a oficia´lneˇ dostupne´ mozˇnosti vy´voje jsou vytva´rˇenı´




Bada byla vyvinuta a uvedena v roce 2010 spolecˇnostı´ Samsung jako platforma pro jejich
chytre´ telefony a potenciona´lnı´ konkurence mobilnı´ho operacˇnı´ho syste´mu Android od
spolecˇnostiGoogle Inc.Mobilnı´mzarˇı´zenı´m, ktere´ tuto platformuuvedlo na trh byl chytry´
telefon Samsung GT S8500 (Wave). Bada zatı´m nezaznamenala vy´raznou podporu od
vy´voja´rˇu˚ aplikacı´, ale je plneˇ prˇipravena pro vy´voj.
Spolecˇnost Samsung podporuje vy´voj aplikacı´ pro mobilnı´ operacˇnı´ syste´m Bada
rozsa´hlou dokumentacı´, video na´vody a v poslednı´ dobeˇ porˇa´da´nı´m souteˇzˇı´ pro vy´vo-
ja´rˇe. Vy´voja´rˇi jsou take´ podporova´nı´ distribucˇnı´m kana´lem pro jejich aplikace nazvany´m
Samsung Apps.
Vyvı´jet aplikace pro operacˇnı´ syste´m Bada je mozˇne´ ve vy´vojove´m na´stroji, ktery´
poskytuje spolecˇnost Samsung s implementovany´m SDK pro operacˇnı´ syste´m Bada. Pro
vy´voj aplikacı´ jsou k dispozici programovacı´ jazyky C, nebo C++.
3.6 Symbian
Symbian byl pu˚vodneˇ vyvı´jen spolecˇnostı´ Symbian Ltd. jako syste´m EPOC, ktery´ se
pouzˇı´val pro kapesnı´ pocˇı´tacˇe Psion. Vy´voj prˇevzala Symbian Foundation v roce 2009.
Symbian byl nejvı´ce popula´rnı´ mobilnı´ operacˇnı´ syste´m azˇ do konce roku 2010, kdy jej
prˇekonal operacˇnı´ syste´mAndroid. Nynı´ se tento operacˇnı´ syste´m jizˇ nevyvı´jı´ ovsˇem rˇada
zarˇı´zenı´ jej sta´le obsahuje a bude podporova´n do konce roku 2016.
Vy´voj aplikacı´ pro OS Symbian je mozˇny´ v programovacı´m jazyce C++.
3.7 WebOS
WebOS je operacˇnı´ syste´m vyvı´jeny´ jako na´stupce operacˇnı´ho syste´mu PalmOS spolecˇ-
nosti Palm. V roce 2010 probeˇhla akvizice a vy´voj prˇevzala spolecˇnost Hewlett Packard.
Tato mobilnı´ platforma nenı´ masivneˇ rozsˇı´rˇena a o jejı´m komercˇnı´m potencia´lu se sta´le
diskutuje.
Spolecˇnost Hewlett Packard podporuje vy´voj aplikacı´ pro mobilnı´ operacˇnı´ syste´m
WebOS rozsa´hlou dokumentacı´ a na´vody. Mezi oficia´lnı´ programovacı´ jazyky pro vy´voj
WebOS aplikacı´ patrˇı´ Java, C, C++ cˇi Objective-C.
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4 Mozˇnosti univerza´lnı´ho vy´voje mobilnı´ch aplikacı´
Jak mu˚zˇeme videˇt vy´voj jedne´ mobilnı´ aplikace pro nejbeˇzˇneˇjsˇı´ platformy mu˚zˇe by´t
velice cˇasoveˇ i financˇneˇ na´rocˇny´, ale prˇedevsˇı´m je potrˇeba zna´t kazˇdy´ operacˇnı´ syste´m a
jim pouzˇı´vane´ technologie a na´stroje. Jelikozˇ se klade cˇı´m da´l veˇtsˇı´ du˚raz na rychle´ a levne´
uvedenı´ produktu na trh v co nejkomplexneˇjsˇı´ podobeˇ zacˇaly se zkoumat mozˇnosti jak
vyvı´jet mobilnı´ aplikace s ohledem na distribuci pro ru˚zne´ operacˇnı´ syste´my. Postupneˇ
tak zacˇaly vznikat postupy a technologie, by vy´voj usnadnily.
4.1 Webove´ aplikace
Proble´m jak vyvı´jet aplikace pro ru˚zna´ mobilnı´ zarˇı´zenı´ tra´pil vy´voja´rˇe jizˇ od prvnı´
mozˇnosti rozsˇirˇovat mobilnı´ telefony o aplikace trˇetı´ch stran. Jako jedna z prvnı´ch variant
multiplatformnı´ho vy´voje se uka´zala mozˇnost naprogramovat aplikaci jako webovou
aplikaci umı´steˇnou na internetu se zohledneˇnı´m uzˇivatelske´ho rozhranı´ pro pouzˇitı´ v
mobilnı´ch telefonech.
Tento zpu˚sob vy´voje byl velice jednoduchy´, ale prˇina´sˇel s sebou rˇadu nedostatku˚.
Prvnı´m a nejza´vazˇneˇjsˇı´m byla dostupnost aplikace. Aplikace byla umı´steˇna´ na vzda´lene´m
serveru a proto vyzˇadovala ke spusˇteˇnı´ a pra´ci s nı´ prˇipojenı´ k internetu. Jelikozˇ pokrytı´,
stabilita a cena mobilnı´ho internetu byla do neda´vna velkou prˇeka´zˇkou nebyly takto
vytvorˇene´ aplikace dostupne´ pro veˇtsˇinu uzˇivatelu˚ mobilnı´ch zarˇı´zenı´.
Dalsˇı´m za´vazˇny´m nedostatkem je, zˇe takto vytvorˇena´ aplikace nenı´ nativnı´. Nativnı´
aplikace jsou ty aplikace, ktere´ jsou vytvorˇeny za pouzˇitı´ oficia´lnı´ch vy´vojovy´ch na´stroju˚
a postupu˚, ktere´ publikuje autor operacˇnı´ho syste´mu. Aplikace, ktere´ nejsou nativnı´
autor operacˇnı´ho syste´mu nepodporuje a nebohou by´t umı´steˇny do obchodu s digita´lnı´m
obsahem pro danou platformu.
Jako nedostatek mu˚zˇeme take´ vnı´mat, zˇe webova´ aplikace nenı´ integrova´na do ope-
racˇnı´ho syste´mu a tedy nema´ prˇı´stup k syste´move´ API. Nemu˚zˇeme tak pracovat s kon-
takty, posı´lat zpra´vy, evidovat hovory, porˇizovat fotografie a podobneˇ. Z pocˇa´tku take´
bylo nutne´ si zapamatovat webovou adresu pro prˇı´stup k aplikaci a tuto adresu vkla´-
dat do webove´ho prohlı´zˇecˇe. Tento nedostatek byl vsˇak odstraneˇn vytvorˇenı´m za´stupce
webove´ho prohlı´zˇecˇe s prˇednastavenou webovou stra´nkou do hlavnı´ nabı´dky chytry´ch
telefonu.
4.2 Multiplatformnı´ frameworky a na´stroje
Multiplatformnı´ frameworky je oznacˇenı´ pro na´stroje, ktere´ umozˇnˇujı´ vy´voja´rˇu˚m vyvı´jet
a distribuovat aplikace pro ru˚zne´ platformy soucˇasneˇ a za pouzˇitı´ stejny´ch zdrojovy´ch
ko´du˚. V praxi tak vy´voja´rˇ naprogramuje aplikaci v jednom programovacı´m jazyce, ktery´
podporuje jı´m zvoleny´ framework cˇi na´stroj a pro pouzˇitı´ v jine´ platformeˇ prˇekompi-
luje aplikaci pro tuto platformu. Dı´ky te´to vlastnosti jsou multiplatformnı´ frameworky
schopny ulehcˇit a maxima´lneˇ zefektivnit vy´voja´rˇu˚m pra´ci a minimalizovat tak na´klady
spojene´ s vy´vojem. Mezi zna´me a cˇasto pouzˇı´vane´ frameworky patrˇı´ Corona SDK, Tita-
nium, Moscrif, Icenium a PhoneGap.
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4.2.1 Corona SDK
Corona SDK byla vytvorˇena Walterem Luhem zakladatelem Corona Labs Inc. Corona
SDK umozˇnˇuje vytva´rˇet mobilnı´ aplikace pro iPhone, iPad, a Android zarˇı´zenı´. Mobilnı´
aplikace se vyvı´jejı´ ve scriptovacı´m jazyce Lua, ktery´ mu˚zˇeme prˇirovnat naprˇı´klad k
JavaScriptu. Aplikace se pak jednodusˇe sestavı´ pro dane´ zarˇı´zenı´ a operacˇnı´ syste´m.
Corona SDK patrˇı´ mezi licencovane´ produkty a je potrˇeba toto SDK zakoupit.
4.2.2 Titanium
Appcelerator Titanium je platforma pro vy´voj mobilnı´ch aplikacı´ za pomocı´ webovy´ch
technologiı´. K vy´voji se prˇedevsˇı´mpouzˇı´va´ JavaScript rozsˇı´rˇeny´ o TitaniumAPI. Titanium
nenı´ pouze SDK, ale kompletnı´ platforma kde vy´voj probı´ha´ v IDE zalozˇene´m na Eclipse
pojmenovane´m Titanium Studio. Toto studio obsahuje vsˇe potrˇebne´ pro vy´voj, testovanı´
a kompilaci aplikacı´.
4.2.3 Moscrif
Moscrif je platforma pro vy´voj mobilnı´ch aplikacı´ za pomocı´ JavaScriptu. Nejedna´ se
pouze o SDK ale o kompletnı´ na´stroj s vlastnı´m vy´vojovy´m prostrˇedı´m. Po instalaci
spustı´te vy´vojove´ prostrˇedı´ a mu˚zˇete ihned zacˇı´t vytva´rˇet multiplatformnı´ aplikace. Po
dokoncˇenı´ vy´voje stacˇı´ pouze aplikaci sestavit pro pozˇadovane´ operacˇnı´ syste´my a je
prˇipravena pro pouzˇitı´.
4.2.4 Icenium
Icenium jedalsˇı´ zmultiplatformnı´chvy´vojovy´chna´stroju˚ promobilnı´ aplikace.Kvy´voji se
pouzˇı´vajı´ webove´ technologie jakoHTML5, CSS cˇi JavaScript. Icenium nabı´zı´ desktopove´
vy´vojove´ prostrˇedı´, ale take´ webove´ vy´vojove´ prostrˇedı´. Dı´ky tomu mu˚zˇeme mobilnı´
aplikace vyvı´jet vsˇude kde ma´me prˇı´stup k internetu a webovy´ prohlı´zˇecˇ. Icenium patrˇı´
mezi licencovane´ produkty a je potrˇeba zakoupit licenci.
4.2.5 PhoneGap
PhoneGap je framework pro vy´voj multiplatformnı´ch mobilnı´ch aplikacı´. Jeho pocˇa´tky
sahajı´ azˇ do roku 2008 kde na konferenci iPhoneDevCamp v Sant Franciscu bylo vyvinuto
jeho ja´dro.O rokpozdeˇji vyhra´l cenuPeople’sChoiceAwardnaO’ReillyMedia’s 2009Web
2.0 Conference. Po tomto u´speˇchu bylo v tomuto frameworku vyvinuto spoustu aplikacı´
a spolecˇnost Apple Inc. zacˇala aplikace oficia´lneˇ podporovat v App Store. V rˇı´jnu roku
2011 spolecˇnost Adobe Systems oficia´lneˇ ozna´mila odkup frameworku od pu˚vodnı´ho
vy´voja´rˇe Nitobi Software a prˇejmenovala projekt na Apache Cordova. Obchodnı´ na´zev
PhoneGap byl ovsˇem zachova´n.
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5 Framework PhoneGap
Framework PhoneGap se rˇadı´ mezi takzvane´ wrappery. Wrapper funguje na principu
zapouzdrˇenı´ zdrojove´ho napsane´ho v HTML5, CSS3 a JavaScriptu spolu s vlastnı´mi
knihovnami do nativnı´ho aplikacˇnı´ho pouzdra. Takto vytvorˇene´ aplikace se nazy´vajı´
hybridnı´.
Framework PhoneGap tvorˇı´ komunikacˇnı´ rozhranı´, ktere´ umozˇnˇuje mobilnı´ aplikaci
komunikovat s hardwarem a operacˇnı´m syste´mem prˇı´stroje. Pokud vysˇleme pomocı´ Ja-
vaScriptu pozˇadavek na API PhoneGapu je tento pozˇadavek posla´n do integrovane´ho
webove´ho prohlı´zˇecˇe, ktery´ pozˇadavek prˇevede na nativnı´ pozˇadavek operacˇnı´ho sys-
te´mu prˇı´stroje a zasˇle na API operacˇnı´ho syste´mu. Jakmile prˇı´stroj na pozˇadavek odpovı´
odpoveˇd’opeˇt putuje prˇes integrovany´ webovy´ prohlı´zˇecˇ a je prˇevedena do JavaScriptu.
Obra´zek 2: Architektura frameworku PhoneGap [9]
Struktura Frameworku PhoneGap je rozdeˇlena na neˇkolik pluginu˚ podle internı´ch
funkcı´ mobilnı´ch zarˇı´zenı´ naprˇ. accelerometr, kamera, kompas atd. Jejich kompletnı´
prˇehled a popis funkcˇnosti naleznete v tabulce 1. Jelikozˇ se kazˇdy´ mobilnı´ operacˇnı´
syste´m lisˇı´ nejsou tyto pluginy podporova´ny ve vsˇech operacˇnı´ch syste´mech. Prˇehled
podporovany´ch pluginu˚ naleznete v tabulce 2
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Na´zev modulu Popis
Accelerometer Umozˇnˇuje zı´skat informace o zmeˇneˇ polohy prˇı´stroje vu˚cˇi jeho osa´m
Camera Umozˇnˇuje zı´skat snı´mek z fotoapara´tu
Capture Umozˇnˇuje zaznamena´vat me´dia prostrˇednictvı´m aplikacı´ zarˇı´zenı´
Compass Umozˇnˇuje zı´skat smeˇr kde zarˇı´zenı´ mı´rˇı´
Connection Umozˇnˇuje prˇistupovat k sı´ti internet
Contacts Umozˇnˇuje pracovat s databa´zı´ kontaktu˚
Device Umozˇnˇuje zı´skat specificke´ informace o zarˇı´zenı´
File Umozˇnˇuje prˇistupovat k souborove´mu syste´mu
Geolocation Umozˇnˇuje zı´ska´vat pozici pomocı´ GPS
Media Umozˇnˇuje nahra´vat a prˇehra´vat zvukove´ soubory
Notification Umozˇnˇuje pouzˇı´vat vizua´lnı´, zvukove´ a vibracˇnı´ notifikace
Storage Umozˇnˇuje prˇistupovat k u´lozˇisˇti dat


















































































































































































































































































































































































6 Vy´voj multiplatformnı´ aplikace ve frameworku PhoneGap
Pro vy´voj uka´zkove´ mobilnı´ aplikace jsem se rozhodl vyuzˇı´t webovou aplikaci, kterou
vyvı´jı´me v ra´mci firemnı´ho projektu. Tato webova´ aplikace se skla´da´ z neˇkolika sluzˇeb,
ktere´ slouzˇı´ pro rˇı´zenı´ pokrocˇile´ komunikace s klienty. Funkcionalitou by se dala prˇirovnat
k syste´mu˚m CRM. Na tomto prakticke´m prˇı´kladu uka´zˇu jak je mozˇne´ pomeˇrneˇ rychle
a s nı´zky´mi na´klady vytvorˇit multiplatformnı´ mobilnı´ aplikaci jizˇ k existujı´cı´ webove´
aplikaci a rozsˇı´rˇit tak dostupnost aplikace o mobilnı´ platformy.
Prˇed zaha´jenı´m vy´voje jsem se sezna´mil s dostupny´mi mozˇnostmi a na´stroji jenzˇ
zle pouzˇı´t pro zefektivneˇnı´ vy´voje. Jako za´kladnı´ technologii pro vy´voj mobilnı´ aplikace
jsem zvolil PhoneGap, ktery´ patrˇı´ mezi nejde´le vyvı´jene´ a udrzˇovane´ frameworky. Jedna´
se o velice oblı´beny´ framework, ktery´ je vyda´va´n jako open-source a je podporova´n s
sˇirokou vy´voja´rˇskou komunitou. K vyvı´jenı´ mobilnı´ch aplikacı´ se v tomto frameworku
lze pozˇı´t jazyky HTML5, CSS a Javascript se ktery´mi ma´m jizˇ neˇjake´ zkusˇenosti a take´
webova´ aplikace je v teˇchto jazycı´ch vyvı´jena´. Vzhledem k teˇmto okolnostem zle take´
prˇejı´mat cˇa´sti zdrojovy´ch ko´du z webove´ aplikace a nemusı´ se opeˇtovneˇ implementovat
jizˇ vyrˇesˇene´ funkcionality. Framework PhoneGap se tedy jevı´ jako vhodny´ pro vytva´rˇenı´
mobilnı´ch aplikacı´ napojeny´ch na webove´ sluzˇby.
6.1 Popis webove´ aplikace
Webova´ aplikace se kterou mobilnı´ aplikace komunikuje je rozdeˇlena na neˇkolik za´klad-
nı´ch cˇa´stı´. Prvnı´ z nich se stara´ o sbeˇr kontaktu˚ a jejich trˇı´deˇnı´ do seznamu˚. Umozˇnˇuje
tak vytva´rˇet seznamy kontaktu˚, do teˇchto seznamu˚ vkla´dat manua´lneˇ kontakty, importo-
vat kontakty, nebo automaticky sbı´rat kontakty z formula´rˇu˚ umı´steˇny´ch na webu. Dalsˇı´
cˇa´st aplikace zprostrˇedkova´va´ emailovoukomunikaci.Uzˇivatelma´mmozˇnost navybrane´
kontakty rozeslat zpra´vy, prˇednastavit si pla´novane´ zasla´nı´ emailovy´ch zpra´v, nebonasta-
vit uda´lostmi rˇı´zenou emailovou kampanˇ. Soucˇa´sti te´to cˇa´sti je take´ pokrocˇila´ analyticka´
sluzˇba vyhodnocujı´cı´ emailovou komunikaci a emailove´ kampaneˇ. Trˇetı´ cˇa´st je zameˇrˇena
online komunikaci. Jedna´ se o sluzˇbu poskytujı´cı´ mozˇnost chatovat s na´vsˇteˇvnı´ky webo-
vy´ch stra´nek. Tato sluzˇba poskytuje rˇı´zenı´ komunikace mezi na´vsˇteˇvnı´kem webovy´ch
stra´nek a majitelem cˇi podporou webovy´ch stra´nek. Sluzˇba je zameˇrˇena na zprostrˇed-
kova´nı´m komunikace mezi webovy´m a Jabber klientem vcˇetneˇ archivace komunikace a
napojenı´ na analytickou sluzˇbu pro meˇrˇenı´ a vyhodnocova´nı´ chatove´ komunikace, jejizˇ
soucˇa´stı´ je take´ sledova´nı´ konverzı´ a chova´nı´ na´vsˇteˇvnı´ka webovy´ch stra´nek.
Webova´ aplikace je vyvı´jena´ jako soucˇa´st firemnı´ho projektu v Nette Frameworku a
jazyce PHP s vyuzˇitı´m databa´ze MySQLi. API te´to aplikace bylo vytvorˇeno pro potrˇeby
te´to bakala´rˇske´ pra´ce takte´zˇ v Nette Frameworku s ohledem na prˇedpokla´danou budoucı´
transformaci pomocı´ na´stroje PHPHipHop do optimalizovane´ho ko´du v programovacı´m
jazyce C++.
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Obra´zek 3: Architektura sluzˇeb webove´ aplikace
6.2 Komunikace mezi webovou aplikaci a mobilnı´ aplikacı´
Webova´ aplikace nebyla z pocˇa´tku navrzˇena pro komunikaci s mobilnı´mi prˇı´stroji a
ani pro distribuci na tyto platformy. Vzhledem k tomuto nedostatku bylo nutne´ vytvorˇit
komunikacˇnı´ API dı´ky ktere´ budemocimobilnı´ zarˇı´zenı´ odesı´lat a prˇijı´mat data zwebove´
aplikace. TotoAPImuselo by´t navrzˇeno tak, abybylomozˇne´ komunikovat naprˇı´cˇ ru˚zny´mi
dome´nami, zası´lat autorizovane´ pozˇadavky a komunikace byla zabezpecˇena sˇifrova´nı´m.
6.2.1 Mozˇnosti komunikace
Ve frameworku PhoneGap jsou aplikace vyvı´jeny v HTML5, CSS a JavaScriptu. Spousˇteˇjı´
se v integrovane´mwebove´m prohlı´zˇecˇi na dome´neˇ localhost. Toto s sebou prˇina´sˇı´ za´sadnı´
omezenı´ co se ty´cˇe komunikace. Jelikozˇ ma´me k dispozici pouze JavaScript mu˚zˇeme pro
komunikaci s API webove´ aplikace standardneˇ vyuzˇı´t pouze AJAX.
Jedna´ se o technologii, kdy pomocı´ JavaScriptu mu˚zˇeme asynchronneˇ nacˇı´tat obsah
z URL adresy. Tato technologie se jevı´ jako vhodna´ pro nasˇe potrˇeby ovsˇem zde nasta´va´
onen proble´m. Z bezpecˇnostnı´ch du˚vodu˚ nenı´ mozˇne´ pomocı´ AJAXu nacˇı´tat obsah z jine´
dome´ny nezˇ ze ktere´ byl pozˇadavek zasla´n. AJAXmu˚zˇeme tedy pouzˇı´t pokud si prˇejeme
zı´ska´vat data z jine´ho zdroje v ra´mci aplikace naprˇ. XML souboru. Zatı´m co framework
PhonedGap spousˇtı´ nasˇi aplikaci na dome´neˇ localhost my potrˇebujeme zı´ska´vat data
naprˇ. z dome´ny nase-sluzba.cz a toto na´m AJAX bohuzˇel neumozˇnı´.
Pro komunikaci naprˇı´cˇ ru˚zny´mi dome´nami musı´me pouzˇı´t JSONp. Tato technologie
obcha´zı´ omezeni, ktere´ AJAXu bra´nı´ nacˇı´ta´nı´ obsahu docela jednoduchy´m zpu˚sobem.
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JSONp vycha´zı´ z faktu, zˇe omezeni se nevztahuje na JavaScript, ktery´ mu˚zˇeme nacˇı´tat ze
zdroje mimo dome´nu na ktere´ se nacha´zı´ nasˇe mobilnı´ aplikace. JSONp funguje na prin-
cipu dynamicke´ho vlozˇenı´ externı´ho souboru s JavScriptem, ktery´ se generuje na za´kladeˇ
parametru˚ jeho adresy. Tento soubor obsahuje vola´nı´ JavaScriptove´ callback funkce de-
klarovane´ na straneˇ odesı´latele pozˇadavku ve ktere´ jsou doplneˇny data, ktere´ si prˇejeme
zı´skat ve forma´tu JSON.
Pro na´zornou uka´zku jsem provedl za´kladnı´ implementaci serverove´ cˇa´sti JSONp a
uka´zku vola´nı´ s JavaScriptove´ aplikace.
<?php
header(’Content−Type: text/javascript’);
$result = getCompanyName($ GET[’ic’]);
echo $ GET[’callback ’].’ (’. json encode($result) .’) ;’;
// Volani: http :// sluzba.cz/api/getCompanyName/?ic=111111&callback=callback
// Vraceny obsah: callback (’Nazev spolecnosti’);
Vy´pis 1: Implementace JSONp v serverove´ cˇa´sti
Po implementaci serverove´ cˇa´sti se mu˚zˇeme prˇesveˇdcˇit zda na´m vsˇe funguje spra´vneˇ
pomocı´ jednoduche´ho testu.
<script type=”text/javascript ”>
function callback( result )
{
alert ( result ) ;
}
</script>
<script type=”text/javascript ” src=”http :// sluzba.cz/api/getCompanyName/?ic=111111&callback=
callback”>
</script>
Vy´pis 2: Jednoduche´ oveˇrˇenı´ fungova´nı´ JSONp
Pro prakticke´ vyuzˇı´ti je potrˇeba implementovat knihovnu, ktera´ se postara´ o dyna-
micke´ vkla´da´nı´ elementu se scriptem a zpracova´nı´ prˇijaty´ch dat k tomuto u´cˇelu jsem
pouzˇil Javascript framework Angular JS.
$scope.response = null;
$scope.url = ’ http :// sluzba.cz/api/getCompanyName/?ic=111111’;
$http({method: ’JSONP’, url: $scope.url, cache: $templateCache}).
success(function(data, status) {




error ( function(data, status) {
alert (’ Connection problem’);
}) ;
};
Vy´pis 3: Pouzˇitı´ frameworku Angular JS pro JSONp
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6.2.2 Autentizace a autorizace
Nynı´ kdyzˇ je vyrˇesˇena komunikace po technicke´ stra´nce je trˇeba se zameˇrˇit na autenti-
zaci a autorizaci pozˇadavku˚ a v komunikaci toto zohlednit. Webova´ aplikace vyzˇaduje,
aby kazˇdy´ uzˇivatel, ktery´ s nı´ chce pracovat byl prˇihla´sˇen a kazˇdy´ jeho pozˇadavek byl
autorizova´n zda je opra´vneˇny´.
Pro autentizaci v nasˇem prˇı´padeˇ pouzˇijeme zjednodusˇeny´ model (viz obr. 4) podobny´
oAuth. V prvnı´m kroku klient odesˇle pozˇadavek na server zda jemozˇne´ se prˇipojit. Server
vra´tı´ informaci zda ano cˇi ne. Klient odesˇle uzˇivatelske´ jme´no, heslo a identifikacˇnı´ cˇı´slo
mobilnı´ho zarˇı´zenı´. Server provede oveˇrˇenı´ zda uzˇivatel existuje a uzˇivatelske´ jme´no a
heslo je spra´vne´. Pokud nastane chyba prˇi autentizaci odpovı´ chybovy´m ko´dem prˇı´stup
zamı´tnut. Pokud autentizace probeˇhla v porˇa´dku na za´kladeˇ identifikacˇnı´ho cˇı´sla mo-
bilnı´ho zarˇı´zenı´ vygeneruje komunikacˇnı´ token a ulozˇı´ jej jako klı´cˇ ke ktere´mu prˇirˇadı´
identitu uzˇivatele a odesˇle token na klienta. Klient si token ulozˇı´ a pro kazˇdy´ pozˇadavek,
ktery´ ma´ by´t autorizova´n odesˇle spolu s pozˇadavkem take´ komunikacˇnı´ token.
Obra´zek 4: Sekvencˇnı´ diagram autentizace
6.2.3 Zabezpecˇenı´ komunikace
Jak jsme mohli videˇt tak komunikace prostrˇednictvı´m JSONp nenı´ nijak zabezpecˇena´.
Potenciona´lnı´ u´tocˇnı´k mu˚zˇe tedy jednodusˇe komunikaci odposloucha´vat a po prˇecˇtenı´
komunikacˇnı´ho tokenu sa´m zası´lat autorizovane´ pozˇadavky.
Prvnı´m krokem ke zvy´sˇenı´ zabezpecˇenı´ by meˇlo by´t vyuzˇitı´ sˇifrovane´ho prˇenosu. V
nasˇem prˇı´padeˇ se jedna´ o rozsˇı´rˇenı´ http protokolu o sˇifrova´nı´ za vyuzˇitı´ SSL, nebo TLS
cozˇ rˇesˇı´ https protokol. Tento protokol vyuzˇı´va´ asymetricke´ sˇifrova´nı´ dı´ky cˇemuzˇ jsou
posı´la´na data necˇitelna´. K implementaci tohoto sˇifrova´nı´ je potrˇeba zakoupit a nasta-
vit certifika´t oveˇrˇeny´ certifikacˇnı´ autoritou. Https protokol rˇesˇı´ sˇifrova´nı´ pouze v ra´mci
prˇenosu dat a chra´nı´ na´s prˇed u´tokem trˇetı´ strany, ktera´ nema´ prˇı´my´ prˇı´stup k aplikaci.
Dalsˇı´ mozˇnostı´ jak zvy´sˇit bezpecˇnost aplikace je sˇifrova´nı´ posı´lany´ch dat tak, aby ani
uzˇivatele´ aplikace nemohli rozpoznat na´zvy volany´ch metod a jejich parametru˚. V tomto
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prˇı´padeˇ je potrˇeba do klientske´ i serverove´ cˇa´sti implementovat sˇifrovacı´ a desˇifrovacı´
algoritmus, ktery´ prˇed odesla´nı´m data zasˇifruje a prˇi prˇijetı´ desˇifruje.
Takove´ jednoduche´ rˇesˇenı´ mu˚zˇe naprˇı´klad vypadat tak, zˇe vyuzˇijeme zako´dova´nı´ po-
mocı´ algoritmu do forma´tuMIME base64. Tı´mto zı´ska´me beˇzˇneˇ necˇitelny´ rˇeteˇzec, ktery´ je
ovsˇem snadne´ prˇeve´st zpeˇt do cˇitelne´ podoby. Abychom tomu zabra´nili vy´sledny´ rˇeteˇzec
pomocı´ algoritmu aplikujı´cı´ bitove´ posuny a za´meˇny znaku˚ a rˇeteˇzcu˚ pozmeˇnı´me. Takto
zmeˇneˇny´ rˇeteˇzec prˇi deko´dova´nı´ z MIME base64 se nezobrazı´ korektneˇ. Pro desˇifrova´nı´
bude potrˇeba prove´st opacˇny´ postup, tedy aplikovat bitove´ posuny a zmeˇny znaku˚ v opa-
cˇne´m porˇadı´ a azˇ pote´ deko´dovat z MIME base64. U´tocˇnı´kovi tak zkomplikujeme cˇtenı´
dat, nebot’musı´ zna´t zpu˚sob jaky´m jsme prˇeda´vana´ data upravili. Bez znalosti tohoto
postupu nenı´ schopen prˇeve´st data do cˇitelne´ podoby.
http :// sluzba.cz/api/getCompanyName/?ic=111111
http :// sluzba.cz/api/?a=4s64sunkfxsgfs26as4fsgfsxa4xfa
Vy´pis 4: Nesˇifrovany´ a sˇifrovany´ pozˇadavek
6.3 Popis mobilnı´ aplikace
Mobilnı´ aplikace vyvı´jena´ v ra´mci bakala´rˇske´ pra´ce je zameˇrˇena jednak na sezna´menı´
se s mozˇnostmi propojenı´ mobilnı´ aplikace s jizˇ sta´vajı´cı´ webovou aplikacı´, ale take´ pro
demonstrova´nı´ jake´ mozˇnosti framework PhoneGap nabı´zı´. V ra´mci prvnı´ cˇa´sti byly im-
plementova´ny funkce pro nava´za´nı´ komunikace, autentizaci, vytva´rˇenı´ novy´ch projektu˚,
vytva´rˇenı´ seznamu kontaktu˚, vkla´da´nı´ kontaktu˚ do teˇchto seznamu˚, mozˇnost zavolat na
kontakt cˇi poslat emailovou zpra´vu, zobrazit analyticka´ data ve grafech a v nepolednı´
rˇadeˇ vytvorˇit klienta pro chatovou aplikaci dı´ky ktere´mu bude mozˇno komunikovat s
na´vsˇteˇvnı´kem webovy´ch stra´nek. V druhe´ cˇa´sti jsem se zameˇrˇil na neˇkolik testu˚, ktere´
by meˇly pouka´zat na to, zda je mozˇne´ ve frameworku PhoneGap vytva´rˇet hry za pouzˇitı´
HTML5 Canvasu.
6.4 Pouzˇite´ technologie a frameworky
Framwork PhoneGap velice dobrˇe rˇesˇı´ komunikaci mezi HTML stra´nkami a API mo-
bilnı´ho zarˇı´zenı´ pomocı´ JavaScriptu ovsˇem co nepodporuje je vytva´rˇenı´ uzˇivatelske´ho
rozhranı´ aplikacı´ a jejich aplikacˇnı´ logiky. Z tohoto du˚vodu jsem se rozhodl pouzˇı´t neˇk-
tere´ technologie a frameworky typicke´ pro vy´voj JavaScriptovy´ch webovy´ch aplikacı´.
Vzhled mobilnı´ aplikace jsem se rozhodl vyrˇesˇit pomocı´ front-end frameworku Twit-
ter Bootstrap. Pro logiku klientske´ aplikace jsem pouzˇil JavaScript framework Angular JS,
ktery´ do aplikace vna´sˇı´ MVC architekturu pro jednoduchou pra´ci s daty, formula´rˇi a da-
lsˇı´mi aktivnı´mi prvky. Angular JS take´ obstara´va´ JSONp komunikaci se serverovou cˇa´stı´.
Jelikozˇ jsem se rozhodl vyuzˇı´t neˇkolika jQuery modulu˚ bylo nezbytne´ tuto JavaScripto-
vou knihovnu take´ zahrnout do projektu. Mezi pouzˇite´ jQuery moduly patrˇı´ Flot, ktery´
slouzˇı´ pro vykreslova´nı´ grafu˚.
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6.4.1 Twitter Bootstrap
Twitter Bootstrap je front-end framework, ktery´ obsahuje rˇadu na´stroju˚, ktere´ usnadnˇujı´
a urychlujı´ vy´voj webovy´ch aplikacı´. Jedna´ se prˇedevsˇı´m o HTML a CSS graficke´ prvky
jako nadpisy, tabulky, tlacˇı´tka, formula´rˇe atd., ale take´ o volitelne´ JavaScriptove´ doplnˇky.
Tento front-end framework byl vyvinut ve spolecˇnosti Twitter jako na´stroj pro sjednocenı´
vzhledu jejich internı´ch aplikacı´.
Twitter Bootstrap byl v bakala´rˇske´m projektu pouzˇit pro vytvorˇenı´ jednoduche´ho,
prˇehledne´ho a rychle implementovatelne´ho uzˇivatelske´ho rozhranı´.
6.4.2 Angular JS
Angular JS je JavaScriptovy´ framework, ktery´ si klade za cı´l vne´st MVC architekturu do
vytva´rˇenı´ webovy´ch aplikacı´. Jedna´ se prˇedevsˇı´m o sadu funkcı´ slouzˇı´cı´ch k zı´ska´va´nı´,
trˇı´deˇnı´, zpravova´nı´ a na´sledne´ zobrazenı´ dat. Tento framework vyvinuty´ spolecˇnostı´
Google Inc. slouzˇı´ prˇedevsˇı´m pro zjednodusˇenı´ vy´voje a testovanı´ aplikacı´ zalozˇeny´ch na
JavaScriptu.
Angular JS byl v bakala´rˇske´m projektu pouzˇit pro zı´ska´va´nı´ dat z API webove´ apli-
kace, zpracova´nı´ a zobrazenı´ teˇchto dat a take´ ke zpracova´nı´ formula´rˇu˚.
6.4.3 jQuery
jQuery je JavaScriptova´ knihovna navrzˇena pro zjednodusˇenı´ pouzˇı´va´nı´ JavaScriptu ve
webovy´ch aplikacı´ch. Jedna´ se o sadu na´stroju˚, ktere´ jsou cˇasto a opakovaneˇ pouzˇı´va´ny
prˇi vytva´rˇenı´ webovy´ch projektu˚ jako naprˇı´klad pra´ce s DOM elementy, rozbalovacı´
nabı´dky, posuvnı´ky, obra´zkove´ prezentace, hover nabı´dky atd. Tato knihovna obsahuje
take´ rˇadu doplnˇku˚ vytvorˇeny´ch vy´voja´rˇskou komunitou jako je naprˇı´klad knihovna Flot,
kterou jsem pouzˇil v mobilnı´ aplikaci.
6.4.4 Flot
jQuery knihovna Flot slouzˇı´ prˇedevsˇı´m pro vykreslova´nı´ grafu˚. Na za´kladeˇ vstupnı´ch
dat je schopna vykreslit neˇkolik plneˇ prˇizpu˚sobitelny´ch druhu˚ grafu˚. Flot jsem pouzˇil pro
vykreslenı´ grafu zobrazujı´cı´ho data o dorucˇenı´, prˇecˇtenı´ a pocˇtu stazˇenı´ prˇı´lohy emailu.
6.4.5 iScroll
iScroll je JavaScriptova´ knihovna, ktera´ prˇida´va´ mozˇnost scrollovat u prˇete´kajı´cı´ch ele-
mentu˚ pro zarˇı´zenı´ iPhone, iPod, iPad a operacˇnı´ syste´m Android.
6.5 Uka´zkova´ mobilnı´ aplikace
V ra´mci bakala´rˇske´ pra´ce byla vyvinuta jednoducha´ mobilnı´ aplikace napojena´ na API
webove´ aplikace. V te´to cˇa´sti sve´ pra´ce popı´sˇi jednotlive´ cˇa´sti a jejich rˇesˇenı´. Uzˇivatelske´
rozhranı´ aplikace je k nahle´dnutı´ v prˇı´loze A.
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6.5.1 Prˇihla´sˇenı´ do aplikace
Prˇihla´sˇenı´ probı´ha´ na za´kladeˇ principu autentizace popsane´m v kapitole 6.2.2. Uzˇivatel
zada´va´ uzˇivatelske´ jme´no a heslo a odesı´la´ pozˇadavek na server pro oveˇrˇenı´. Pokud
vsˇe probhneˇ v porˇa´dku mobilnı´ aplikace obdrzˇı´ komunikacˇnı´ token, ktery´ identifikuje
dane´houzˇivatele. Tento komunikacˇnı´ tokenna´sledovneˇ ulozˇı´medopameˇti telefonu.Dı´ky











<script charset=”utf−8” src=”js/scripts. js ”></script>
<link type=”text/css” rel=”stylesheet” href=”css/bootstrap.min.css”>
<link type=”text/css” rel=”stylesheet” href=”css/bootstrap−responsive.min.css”>





<h2 class=”form−signin−heading”>Please sign in</h2>
<input type=”text” ng−model=”email” class=”input−block−level” placeholder=”Username”
>
<input type=”password” ng−model=”password” class=”input−block−level” placeholder=”
Password”>






Vy´pis 5: Uka´zka implementace uzˇivatelske´ho rozhranı´
function signIn($scope, $http, $templateCache) {
$scope.method = ’JSONP’;




$scope.url = ’ http :// newapi.beta−dev.cz/v2/isFreeToken?callback=JSON CALLBACK’;
$http({method: $scope.method, url: $scope.url, cache: $templateCache}).
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success(function(data, status) {
if (data.status == ’200’){
$scope.url = ’ http :// newapi.beta−dev.cz/v2/signIn?login=’+$scope.email+’&password
=’+$scope.password+’&callback=JSON CALLBACK’;
$http({method: $scope.method, url: $scope.url, cache: $templateCache}).
success(function(data, status) {
if (data.status == ’200’){
// Save communication token to mobile local stroage
window.localStorage.setItem(”communicationToken”, data.response.token);
window.location = ”projects .html” ;
} else if (data.status == ’401’){
alert (’ Authentication failed ’) ;
} else {
alert (’ Internal Server Error ’) ;
}
}) .
error ( function(data, status) {
alert (’ Connection problem’);
}) ;
} else if (data.status == ’401’){
alert (’ No free token’) ;
} else {
alert (’ Internal Server Error ’) ;
}
}) .
error ( function(data, status) {




Vy´pis 6: Uka´zka implementace aplikacˇnı´ logiky
6.5.2 Spra´va projektu˚
Projekty slouzˇı´ pro rozdeˇlenı´ uzˇivatelske´ho u´cˇtu˚ na dalsˇı´ podskupiny. Kazˇdy´ projekt
mu˚zˇe symbolizovat jinou firmu, webovou stra´nku, nebo jak na´zev napovı´da´ projekt. Mo-
bilnı´ aplikace umozˇnˇuje vytva´rˇet nove´ projekty a s jednotlivy´mi projekty da´le pracovat.
Seznam projektu˚ zı´ska´me zavola´nı´mmetody API getProjects s jediny´m parametrem jimzˇ
je komunikacˇnı´ token. Prˇijata´ data ve forma´tu JSON pak pomocı´ Angular JS jednodusˇe
zobrazı´me. K vytvorˇenı´ nove´ho projektu je potrˇeba zavolat metodu API createProject s
parametry na´zev projektu, popis projektu, email a komunikacˇnı´m tokenem.
6.5.3 Spra´va kontaktu˚
Spra´va kontaktu˚ umozˇnˇuje vkla´dat nove´ kontakty a sta´vajı´cı´m kontaktu˚m zatelefono-
vat cˇi odeslat email. Funkce telefonova´nı´ doplnı´ telefonnı´ cˇı´slo s aplikace do mobilnı´ho
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prˇı´stroje. Funkce zasla´nı´ emailove´ zpra´vy odesˇle zpra´vu prostrˇednictvı´m API do emai-
love´ fronty, ktera´ je na´sledneˇ obsluhova´na emailovy´mi servery webove´ aplikace. Emaily
nemohou by´t zası´la´ny prˇı´mo zmobilnı´ho zarˇı´zenı´ nebot’je potrˇeba obsah emailu upravit a
doplnit o analyticke´ prvky a take´ zajistit u´speˇsˇne´ dorucˇenı´. Emailova´ fronta a servery jenzˇ
ji obsluhujı´ jsou navrzˇeny tak, aby zvla´dali rozesı´lat velke´ mnozˇstvı´ emailu v pomeˇrneˇ
kra´tke´m cˇase a take´ zabezpecˇit, aby emaily nebyly oznacˇova´ny jako spam 1.
6.5.4 Statistiky emailu˚
Dalsˇı´ cˇa´sti aplikace je prˇehled odeslany´ch emailu˚ a statistiky jejich zobrazenı´ a stazˇenı´
prˇı´loh. API poskytuje vstupnı´ data pro generova´nı´ grafu˚ pomocı´ JavaScript knihovny
Flot. Jelikozˇ jsou prˇı´lohy ukla´dany´ na CDN 2 a v emailu presentova´ny pomocı´ odkazu je
mozˇne´ meˇrˇit jejich stazˇenı´ na rozdı´l od klasicky´ch prˇı´loh.
6.5.5 Za´kaznicky´ chat
Za´kaznicky´ chat umozˇnˇuje komunikovat se za´kaznı´ky na webovy´ch stra´nka´ch prostrˇed-
nictvı´mchatovacı´ platformy.Klientska´ aplikacenapozadı´ periodickyprˇistupuje kwebove´
aplikace API a zı´ska´va´ data o nove´ konverzaci a tyto data zobrazuje. Mobilnı´ aplikace
umozˇnˇuje take´ odesı´lat zpra´vy na chatovou aplikaci umı´steˇnou na webovy´ch stra´nka´ch,
ktera´ takte´zˇ periodicky kontroluje nove´ zpra´vy a zobrazuje je.
6.5.6 Canvas genera´tor cˇa´stic a hra Snake
Jako zateˇzˇka´vacı´ test frameworku PhoneGap a hlavneˇ JavaScriptu jsem zvolil vygene-
rova´nı´ fonta´nky z 2000 cˇa´stic na Canvas. Tato pomeˇrneˇ na´rocˇna´ animace na vy´pocˇty ve
webove´m prohlı´zˇecˇi beˇzˇela hladce, ovsˇem v mobilnı´m zarˇı´zenı´ se viditelneˇ zaseka´vala.
FrameworkPhoneGap tedynenı´ vhodny´ naprogramova´nı´ slozˇiteˇjsˇı´ch graficky´ch aplikacı´
a her pouzˇı´vajı´cı´ch prˇeva´zˇneˇ Canvas pro vykreslova´nı´ animacı´.
Dalsˇı´m testem bylo pouzˇitı´ klasicke´ hry Snake naprogramovane´ v HTML5 a Ja-
vaScriptu. Migrace te´to hry do frameworku PhoneGap probeˇhl bez proble´mu˚ a velice
snadno. Jelikozˇ PhoneGap podporuje HTML5 i Javascript stacˇilo pouze prˇekopı´rovat
zdrojove´ ko´dy a napojit ovla´dacı´ prvky. Co se ty´cˇe vy´konu hra beˇzˇela hladce a bez potı´zˇı´.
Hledal jsem cestu jak zmeˇrˇit vy´kon vsˇech 3 aplikacı´ a porovnat je. Jako jedina´ mozˇnost
zmeˇrˇenı´ vy´konu aplikacı´ se jevilo porovnat hodnotu snı´mku˚ za sekundu. Maxima´lnı´
hodnota tohoto ukazatele je stanovena na 60 snı´mku˚ za sekundu. Ve webove´m prohlı´zˇecˇi
Google Chrome na osobnı´m pocˇı´tacˇi se 4 ja´drovy´m procesorem a 4GB RAM aplikace pro
spra´vu kontaktu˚ a hra Snake vykazovaly maxima´lnı´ hodnotu 60 snı´mku˚ za sekundu.
Genera´tor 2000 cˇa´stic vyka´zal hodnotu, ktera´ se prˇiblizˇovala 30 snı´mku˚m za sekundu.
Na mobilnı´m zarˇı´zenı´ Samsung Galaxy Ace aplikace pro spra´vu kontaktu˚ a hra Snake
1SPAM je oznacˇenı´ pro nevyzˇa´danou posˇtu.
2Sluzˇba zajisˇt’ujı´cı´ distribuci a synchronizaci dat na serverech na ru˚zny´ch kontinentech. Takto synchroni-
zovana´ data jsou kdekoliv k dispozici s velmi kra´tkou odezvou
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vykazovaly podobne´ hodnoty mezi 55 - 60 snı´mky za sekundu. Genera´tor cˇa´stic jizˇ
nedopadl tak dobrˇe a vykazoval hodnoty okolo 2,2 snı´mku˚ za sekundu.
Na´zev aplikace FPS v Google Chrome FPS v Samsung Galaxy Ace
Spra´va kontaktu˚ 60 58
Hra Snake 60 55
Genera´tor cˇa´stic 30 2,2
Tabulka 3: Prˇehled vy´konu jednotlivy´ch aplikacı´
Na za´kladeˇ teˇchto trˇech testovacı´ch aplikacı´ mu˚zˇeme usoudit, zˇe omezenı´m nejsou
vlastnosti JavaScriptu, ale na´rocˇnost aplikacı´, vy´kon pouzˇite´ho frameworku a vy´kon
zarˇı´zenı´ na ktere´m jsou spousˇteˇny.
Zatı´m co u osobnı´ho pocˇı´tacˇe vykreslova´nı´ poma´ha´ vy´konna´ graficka´ karta u mo-
bilnı´ho zarˇı´zenı´ viditelneˇ tento vy´kon postra´da´me. Jelikozˇ vsˇak zpomalenı´ vykreslova´nı´
cˇa´stic nenı´ ve stejne´m pomeˇru jako je tomu u osobnı´ho pocˇı´tacˇe pravdeˇpodobneˇ bude
hra´t velkou roli rychlost komunikacemezimobilnı´m telefonema aplikacı´ prostrˇednictvı´m
frameworku PhoneGap.
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7 Kompilace mobilnı´ aplikace pro ru˚zne´ operacˇnı´ syste´my
7.1 Kompilace aplikace pro operacˇnı´ syste´m Android
Jak uzˇ bylo zmı´neˇno framework PhoneGap umozˇnˇuje multiplatformnı´ vy´voj mobilnı´ch
aplikacı´, ale aby bylo mozˇne´ aplikaci zkompilovat je nutne´ nainstalovat nativnı´ vy´vo-
jove´ prostrˇedı´ a nastavit projekt, do ktere´ho budou umı´steˇny multiplatformnı´ zdrojove´
soubory.
7.1.1 Instalace potrˇebny´ch vy´vojovy´ch na´stroju˚ a knihoven
Jako prvnı´ veˇc, kterou potrˇebujeme pro sestavenı´ projektu je vy´vojovy´ na´stroj Eclipse
Classic, Android SDK, ADT Plugin a framework PhoneGap pro Android. Pokud vsˇechny
tyto na´stroje a knihovny jsou nainstalova´ny mu˚zˇeme pokracˇovat vytvorˇenı´m projektu.
7.1.2 Vytvorˇenı´ projektu
Projekt vytvorˇı´me beˇzˇny´m zpu˚sobem. Po spusˇteˇnı´ aplikace Eclipse z hlavnı´ nabı´dky vy-
bereme File - New - Android project. Po zobrazenı´ pru˚vodce pokracˇujeme volbou na´zvu,
podporovane´ verze Androidu a nastavenı´m na´zvu balı´cˇku. Po dokoncˇenı´ pru˚vodce je
vytvorˇen beˇzˇny´ projekt Android aplikace.
7.1.3 Konfigurace projektu pro pouzˇı´va´nı´ frameworku PhoneGap
Pro u´speˇsˇne´ zacˇleneˇnı´ frameworkuPhoneGapdoprojektu je trˇebaprove´st neˇktere´ u´pravy.
Prvnı´ z nich je vytvorˇenı´ spra´vne´ adresa´rˇove´ struktury. Vytvorˇı´me dveˇ slozˇku /as-
sets/www a slozˇku /libs. Nynı´ dekomprimujeme archı´v s frameworkem PhoneGap a
prˇejdeme do slozˇky lib/android v te´to slozˇce nalezneme vesˇkere´ potrˇebne´ soubory. Zko-
pı´rujeme soubor cordova-1.5.0.js do slozˇky /assets/www v nasˇem projektu. Da´le pak
soubor cordova-1.5.0.jar do slozˇky /libs v nasˇem projektu a nakonec slozˇku xml do
slozˇky /res v nasˇem projektu.
Pokud jizˇ ma´me mobilnı´ aplikaci vytvorˇenou pouze ji zkopı´rujeme do slozˇky /as-
sets/www. Pokud vsˇak aplikaci jesˇteˇ nema´me vytvorˇı´me testovacı´ soubor index.html ve










Vy´pis 7: Kostra PhoneGap aplikace
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Da´le je potrˇeba prˇidat knihovnu cordova-1.5.0.jar do projektu tak, aby byla soucˇa´sti
sestavene´ aplikace. Toto provedeme kliknutı´m pravy´m tlacˇı´tkem mysˇi na knihovnu a z
nabı´dky vybereme Build Path - Add to Build path.
Nynı´ je potrˇeba upravit trˇı´du hlavnı´ aktivity tak, aby spousˇteˇla PhoneGap. Po u´praveˇ




public class MainActivity extends DroidGap {
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
super.loadUrl(” file :/// android asset/www/index.html”);
}
}
Vy´pis 8: Trˇı´da hlavnı´ aktivity Android aplikace
Na za´veˇr je jesˇteˇ potrˇeba upravit nastavenı´ aplikace a doplnit potrˇebna´ opra´vneˇnı´.









































<uses−permission android:name=”android.permission.ACCESS COARSE LOCATION” />
<uses−permission android:name=”android.permission.ACCESS FINE LOCATION” />
<uses−permission android:name=”android.permission.ACCESS LOCATION EXTRA COMMANDS
” />
<uses−permission android:name=”android.permission.READ PHONE STATE” />
<uses−permission android:name=”android.permission.INTERNET” />
<uses−permission android:name=”android.permission.RECEIVE SMS” />
<uses−permission android:name=”android.permission.RECORD AUDIO” />
<uses−permission android:name=”android.permission.MODIFY AUDIO SETTINGS” />
<uses−permission android:name=”android.permission.READ CONTACTS” />
<uses−permission android:name=”android.permission.WRITE CONTACTS” />
<uses−permission android:name=”android.permission.WRITE EXTERNAL STORAGE” />
<uses−permission android:name=”android.permission.ACCESS NETWORK STATE” />
<uses−permission android:name=”android.permission.GET ACCOUNTS” />
<uses−permission android:name=”android.permission.BROADCAST STICKY” />
</manifest>
Vy´pis 9: AndroidManifest.xml
Nynı´ stacˇı´ aplikaci pouze sestavit a spustit. V emula´toru, ktery´ Eclipse nabı´zı´ bude apli-
kace vypadat neˇjak takto (viz obr. 5).
Obra´zek 5: Hello World! PhoneGap aplikace
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7.2 Kompilace pro operacˇnı´ syste´m Windows Phone
Abybylomozˇne´ sestavit aplikaci proWindowsPhonebudepotrˇebanainstalovat vy´vojove´
prostrˇedı´ Visual Studio a Windows Phone SDK.
7.2.1 Sestavenı´ sˇablony pro Visual Studio
Abychom meˇli ve Visual Studiu k dispozici sˇablonu ze ktere´ budeme vytva´rˇet Pho-
neGap projekty musı´me ji nejdrˇı´ve sestavit. Je potrˇeba otevrˇı´t soubor /lib/windows-
phone/templates/standalone/CordovaSolution.sln, ktery´ nalezneme v archı´vu s fra-
meworkem PhoneGap ve Visual Studiu Express pro Windows Phone. Z menu vybereme
File - Export Template. Z nabı´dky zvolı´me Project Template. V dalsˇı´ nabı´dce je potrˇeba
nechat zatrzˇenou volbu Automatically import the Template a dokoncˇit vytvorˇenı´ sˇablony
tlacˇı´tkem Finish.
7.2.2 Vytvorˇenı´ nove´ho PhoneGap projektu
Nynı´ kdyzˇ ma´me sestavenou sˇablonu mu˚zˇeme jednodusˇe vytvorˇit mobilnı´ aplikaci vyu-
zˇı´vajı´cı´ framework Phonegap jako projekt. Z hlavnı´ nabı´dky File vybereme New - Project
a zvolı´me CordovaWP8AppStandalone. Nynı´ ma´me vytvorˇeny´ PhoneGap Hello World!
projekt. Na´mi vytvorˇenou aplikaci pak stacˇı´ zkopı´rovat do slozˇky www a sestavit.
7.3 Proble´my a jejich rˇesˇenı´
Prˇi vy´voji prostrˇednictvı´m frameworku PhoneGap se objevily neˇktere´ proble´my a nedo-
statky, ktere´ bylo nutne´ vyrˇesˇit.
7.3.1 Cross-domain komunikace pomocı´ JavaScriptu
Hlavnı´m proble´mem bylo vyrˇesˇit cross-domain komunikaci pomocı´ JavaScriptu. Vzhle-
dem k bezpecˇnostnı´m omezenı´m nelze cross-domain komunikovat pomoci AJAXu a bylo
nutne´ se ohle´dnout po jine´ technologii. V ra´mci bakala´rˇske´ho projektu jsem vyuzˇil JSONp
jehozˇ princip byl zde jizˇ objasneˇn v kapitole 6.2.1.
7.3.2 Nepodporovane´ scrollova´nı´ pomocı´ CSS vlastnosti overflow: auto;
Mobilnı´ zarˇı´zenı´ majı´ velke´ proble´my s prˇete´ka´nı´m blokovy´ch elementu˚ a jejich scrollo-
va´nı´ pomocı´ css vlastnosti overflow nastavenou na hodnotu auto cˇi scroll. Veˇtsˇina mobil-
nı´ch zarˇı´zenı´ tuto vlastnost nepodporuje a nenı´ mozˇne´ v elementech scrollovat. V ra´mci
me´ mobilnı´ aplikace jsem tento proble´m rˇesˇil pomocı´ JavaScript knihovny iScroll, ktera´
doplnı´ scrollova´nı´ postavene´ na JavaScriptu. Pouzˇitı´ vypada´ pak takto.
myScroll = new iScroll (’ idelementu’);
Vy´pis 10: Pouzˇitı´ knihovny iScroll
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8 Za´veˇr
Prˇi zpracova´va´nı´ bakala´rˇske´ pra´ce jsem se sezna´mil v neˇkolika vy´vojovy´mi na´stroji a
frameworky pro multiplatformnı´ vy´voj mobilnı´ch aplikacı´. Na za´kladeˇ my´ch zkouma´nı´
jednotlivy´ch na´stroju˚ konstatuji, zˇe kazˇdy´ na´stroj je vhodny´ pro jiny´ typ projektu. V te´to
pra´ci jsem uka´zkovou mobilnı´ aplikaci vytva´rˇel nad API jizˇ existujı´cı´ webove´ aplikace.
Pro tento typ projektu jsem zvolil framework PhoneGap ve ktere´m je mozˇne´ prˇejı´mat
zdrojove´ ko´dy z webove´ aplikace dı´ky jeho podporˇe HTML5, CSS a JavaScriptu. Dı´ky
te´to vlastnosti nebylo naprˇı´klad nutne´ vytva´rˇet nove´ formula´rˇe v HTML a JavaScript
scripty, ale daly se pozˇı´t formula´rˇe a scripty z jizˇ existujı´cı´ aplikace cozˇ znacˇneˇ urychlilo
vy´voj.
V prˇı´padeˇ vy´voje her, cˇi aplikacı´ orientovany´ch na pra´ci s mobilnı´m prˇı´strojem bych
nejspı´sˇe pouzˇil Corona SDK, ktere´ je sice komercˇnı´ ale obsahuje podporu 3D grafiky a dle
prezentace tvu˚rce je zameˇrˇeno pomeˇrneˇ rozsa´hle na vy´voj her.
Vy´voj mobilnı´ch aplikacı´ pomocı´ na´stroje pro multiplatformnı´ vy´voj se jevı´ jako lo-
gicky´ krok pro zefektivneˇnı´ vy´voje. Multiplatformnı´ na´stroje mohou pomoci s optima-
lizacı´ jak cˇasovy´ch tak financˇnı´ch na´kladu˚, ktere´ jsou u vy´voje pro kazˇdou jednotlivou
platformuviditelneˇ vysˇsˇı´. Pokud se podı´va´mena hry vyvı´jene´ v teˇchto na´strojı´chmu˚zˇeme
si vsˇimnout, zˇe jizˇ pronikly mezi vy´voja´rˇske´ spolecˇnosti a neˇktere´ z nich patrˇı´ k velice
oblı´beny´m a velmi cˇasto instalovany´m.
Multiplatformnı´ vy´voj mobilnı´ch aplikacı´ vidı´m jako cestu jak rychle, efektivneˇ a lev-
neˇji vytvorˇit aplikaci pro sˇirokou sˇka´lu ru˚zny´chmobilnı´ch zarˇı´zenı´ a operacˇnı´ch syste´mu˚.
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A Uzˇivatelske´ rozhranı´ aplikace
(a) Prˇihla´sˇenı´ uzˇivatele (b) Seznam projektu˚ (c) Vytvorˇenı´ projektu
(d) Vy´pis kontaktu˚ (e) Zobrazenı´ grafu (f) Chat
(g) Chat na webu
Obra´zek 6: Uzˇivatelske´ rozhranı´
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(a) Canvas 2000 cˇa´stic (b) Canvas hra Snake
Obra´zek 7: Uka´zka kreslenı´ na Canvas
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B Prˇı´loha na CD/DVD
• Elektronicka´ podoba bakala´rˇske´ pra´ce
• Zdrojove´ ko´dy uka´zkove´ mobilnı´ aplikace
• Prezentace k bakala´rˇske´ pra´ci
